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Управління підготовкою юних футболістів на основі індивідуальних 
особливостей розвитку дитячого організму
Анотація. Мета: розглянути сучасні методики оцінки індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей і рухових 
можливостей дитячого організму на предмет визначення напрямів їх використання в практичній діяльності тренерів дитя-
чо-юнацького футболу в Україні. Матеріал і методи: здійснено аналіз спеціальної літератури та програмно-нормативних 
документів. Результати: встановлено, що в діяльності дитячих тренерів превалює групова форма навчання, заснована на 
календарно-середньогруповий оцінці, а не на обліку індивідуальних закономірностей розвитку юних талантів. Висновки: 
визначено необхідність внесення змін у практику управління спортивною діяльністю юних футболістів, а саме, застосування 
індивідуально-диференційованої системи побудови тренування та розробки нового програмно-нормативного забезпечен-
ня діяльності спортивних шкіл.
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Вступ. У даний час дитячо-юнацький футбол пе-
ребуває на етапі модернізації та позитивного онов-
лення. Ведуться розробки нових науково-педагогіч-
них технологій, що сприяють вдосконаленню фізичної, 
тактико-технічної та психологічної підготовки юних 
футболістів. Досвід підготовки футбольного резер-
ву в провідних країнах Західної європи свідчить про 
необхідність залучення до цієї роботи тренерів-фах-
івців з поглибленим знанням анатомо-фізіологічних 
особливостей будови і розвитку організму дітей для 
забезпечення адекватності відповідних реакцій на на-
вантаження, обсяг та інтенсивність, які в останні роки 
різко збільшуються [19; 20].
Аналіз програмно-нормативних документів з 
дитячого футболу відображає власне середньоста-
тистичну норму оцінки спортивної підготовленості 
футболістів [14–16], яка, навіть з урахуванням віку, 
дозволяє зробити приблизну оцінку і може служити 
тільки відомим орієнтиром у діагностиці стану дитини 
в масштабах своєї спортивної школи [4].
Орієнтація на «усередненого» спортсмена при 
дозуванні обсягу та інтенсивності тренувальних на-
вантажень неминуче знижує ефективність навчально-
тренувального процесу, призводить до виникнення 
факторів ризику для здоров’я і хронічних порушень 
опорно-рухового апарату в дітей [3; 6; 11]. Поряд з 
цим в останні роки з’являється все більше публіка-
цій, присвячених індивідуалізації тренувальних за-
нять на основі використання об’єктивних, метричних 
методик оцінки вікових особливостей юних спорт-
сменів [2; 4; 6; 7; 9; 17].
Дослідження проводилося відповідно до Зведе-
ного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту за темою 2.3 «Науково-методичні заса-
ди вдосконалення системи підготовки спортсменів 
у футболі з урахуванням особливостей змагальної 
діяльності» (номер держреєстрації 0111U001722).
Мета роботи: здійснити комплексний аналіз 
сучасних методик оцінки індивідуальних анатомо-
фізіологічних особливостей і рухових можливостей 
дитячого організму на предмет визначення напрямів 
їх використання в практичній діяльності тренерів ди-
тячо-юнацького футболу в Україні.
Матеріал і методи дослідження: аналіз спе-
ціальної літератури та програмно-нормативних доку-
ментів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Поняття «біологічний вік» виникло у зв’язку з тим, 
що діти і підлітки одного паспортного віку нерідко 
різняться за рівнем біологічної зрілості на 4–5 років, 
володіючи більшими морфофункціональними мож-
ливостями, ніж їх однолітки [5]. Часто фізичне і розу-
мове дозрівання дитини, функціональна дієздатність 
рухового апарату і внутрішніх органів, загальний стан 
організму, тобто все те, що характеризує так званий 
біологічний вік, не узгоджується з віком календарним, 
випереджаючи його або навпаки, помітно відстаючи. 
Така розбіжність може ще більше посилюватися аксе-
лерацією, яка характеризується наступними основ-
ними особливостями: прискореним фізичним розвит-
ком, більш ранніми термінами статевого дозрівання, 
збільшенням розмірів тіла [8; 18].
Слід зазначити, що біологічний вік більшою мірою, 
ніж паспортний відображає онтогенетичну зрілість ди-
тини, дає уявлення про працездатність, рівень прояву 
рухових якостей і характер пристосувальних реакцій 
на різні за обсягом і інтенсивністю тренувальні наван-
таження [4; 10]. Критеріями оцінки біологічного віку 
можуть бути морфологічні, функціональні та біохіміч-
ні показники, діагностична цінність яких змінюється 
в залежності від періоду дозрівання організму. Так, 
оцінка габаритного рівня варіювання проводиться за 
довжиною і масою тіла, які в достатній мірі характе-
ризують фізичний стан дітей. Щодо змін цих величин 
можна будувати висновки про інтенсивність ростових 
процесів, а також про вплив тренувальних наванта-
жень. На основі цих показників визначають соматич-
ний тип (СТ): мікросомний (МіС), мезосомний (МеС), 
макросомний (МаС) [1; 5].
Встановлено, що орієнтація на середньовікові 
норми приросту показників довжини тіла без ура-
хування соматичного типу, оціненого по габаритно-
му рівню варіювання, може знижувати ефективність 
організації навчально-тренувального процесу [7; 9]. 
Розподіл на соматотипи відображає рівень резервних 
можливостей систем регуляції організму, що дозво-
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Статистичні показники довжини тіла футболістів 8–12 років різних соматичних типів [17]
Вік (років) 8 9 10 11 12
Мікросомний тип (МіС)
М (см) 132,00 132,90 133,20 135,10 137,65
±σ 2,52 2,61 2,97 3,49 4,13
СУ% 1,90 1,97 2,23 2,59 3,00
Мезосомний тип (МеС)
М (см) 142,90 143,22 143,72 146,03 148,53
±σ 2,85 2,89 3,14 3,40 3,27
СУ% 1,99 2,02 2,18 2,33 2,20
Макросомний тип (МаС)
М (см) 149,10 149,90 150,65 153,65 155,75
±σ 2,30 2,34 2,56 3,41 4,12
СУ% 1,54 1,56 1,70 2,22 2,64
Без поділу на соматичні типи та варіанти розвитку
М (см) 140,20 142,49 143,00 145,37 147,80
±σ 6,09 6,11 6,35 6,85 6,84
СУ% 4,34 4,29 4,44 4,71 4,63
Таблиця 2
Оцінка рівня вікового розвитку (по «зубному віку») (кількість постійних зубів)
Вік, 
роки
Стать Уповільнений розвиток Розвиток відповідає віку Прискорений розвиток
5,5
М – 0–3 >3
Д – 0–4 >4
6,0
М 0 1–5 >5
Д 0 1–6 >6
6,5
М 0–2 3–8 >8
Д 0–2 3–9 >9
7,0
М <5 5–10 >10
Д <6 6–11 >11
7,5
М <8 8–12 >12
Д <8 9–13 >13
можливостей юних футболістів, а також будувати вис-
новки про ефективність і спрямованість навчально-
тренувального процесу шляхом порівняння норма-
тивних та фактичних показників (табл. 1).
Слід також орієнтуватися і на такий факт, що між 
СТ, типом гемодинаміки і типом адаптивних реакцій 
встановлена залежність, яку можна враховувати при 
спортивному відборі [10; 18].
Аналіз кількісних та якісних характеристик при-
росту довжини і маси тіла у футболістів 8–15 років по-
казав, що етапи початкової та попередньої підготовки 
проходять в умовах порівняно невисокої інтенсив-
ності росту і розвитку організму. Тому ці етапи є най-
більш сприятливими для формування навичок і вмінь 
гри у футбол, але тільки за умови широкого вико-
ристання різноманітних завдань загальнофізичної та 
ігрової спрямованості. Етап спеціалізованої базової 
підготовки збігається з періодом істотного приросту 
показників довжини і маси тіла, що неминуче супро-
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цьому випадку різнобічна рухова база, що закладена 
на етапах початкового навчання, сприятиме подаль-
шій гармонічній адаптації юних футболістів до гене-
тично обумовлених змін в їх організмі.
Для оцінки біологічного віку в період статевого 
дозрівання зазвичай використовують облік первинних 
і вторинних статевих ознак за схемою Н. Т. Белякової і 
Т. І. Макової (1978). Відомо, що, підлітки одного і того 
ж паспортного віку, що мають різні темпи статевого 
дозрівання, значно різняться за рівнем морфофунк-
ціональних показників [1; 7].
Визначення біологічного віку дітей і підлітків, а 
також оцінку індивідуальних особливостей розвитку 
юних спортсменів можна здійснювати по «зубній фор-
мулі», яка враховує порядок, терміни прорізування 
і зміни зубів, і є об’єктивним показником біологічно-
го віку в період від 5 до 13 років, але в наступні роки 
її інформативність втрачається [8]. Зубну зрілість 
визначають візуально і порівнюють зі стандартами 
(табл. 2).
Індикатором фізичного розвитку може служити 
інтенсивність росту (варіант розвитку). Варіант роз-
витку (ВР) – це індивидуально-часова характеристи-
ка людини, що відображає швидкість протікання (або 
тривалість) ростових процесів. На відміну від «біо-
логічного віку» або «біологічної зрілості», які свідчать 
про зрілість організму на момент обстеження, варіант 
розвитку дає можливість прогнозувати тривалість 
ростових періодів і вік закінчення росту організму [5].
Існує система оцінки (у балах) біологічного віку 
спортсменів, розроблена Т. С. Тімаковою (1988). Оці-
нюється ВР за інтенсивністю росту (ІР), яка обчис-
люється за формулою: 
ІР=Д2–Д1:О,5(Д1+Д2)х100
За результатами вимірів можна визначити, на яку 
величину у відсотках від середньої величини зміни-
лася досліджувана величина за певний відрізок часу. 
Отримана величина порівнюється з належною. У тому 
випадку, якщо:
– величина ІР більше належної, тобто розвиток 
проходить з випередженням – акселерація, ВР оці-
нюється як укорочений (ВР «А»); 
– збіг результатів розрахунку і належних, тобто 
спостерігаємо відповідність віковій групі – норма, ВР 
оцінюється як звичайний (ВР «В»); 
– ІР нижче належної, тобто розвиток проходить 
з відставанням – ретардация, варіант розвитку оці-
нюється як розтягнутий (ВР «С») [4].
Кожна дитина проходить одні й ті ж стадії розвит-
ку, проте в термінах і темпах біологічного дозрівання 
спостерігаються великі індивідуальні відмінності. До-
свід здійснення роботи з відбору дітей в ДЮСш свід-
чить, що на етапі початкової підготовки в поле зору 
тренера потрапляють, насамперед, діти з прискоре-
ними темпами розвитку, які перевершують своїх од-
нолітків з нормальним і уповільненим типом біологіч-
ного дозрівання. Проте, до початку етапу підготовки 
до вищих досягнень за рахунок більшого сумарного 
приросту ретарданти вже перевершують інших спорт-
сменів за всіма основними показниками підготовле-
ності [10]. Зокрема, для спортсменів з уповільненим 
типом біологічного дозрівання характерна тенден-
ція до подальшого зростання результатів і після 15–
16 років, у той час як у акселератів і медіантів цього 
віку настає певна стабілізація [13]. 
Необхідно звернути увагу на такий момент, що 
прискорений розвиток в сучасних умовах спортивно-
го тренування є в певному сенсі, навпаки, лімітуючим 
фактором [10]. цьому є підтвердження, так в цито-
фізіології існує таке положення «Працююча клітина не 
ділиться, а клітина яка ділиться не працює» (Л. М. Жин-
кін, 1966). ця закономірність пов’язана з тим, що клі-
тинний розділ здійснюється тільки після пригнічен-
ня специфічних для даної клітини функціональних 
проявів і деструкції відповідних внутрішньоклітинних 
структур (С. Я. Залкинд, 1966). Таким чином, процеси 
росту і процеси розвитку, що лежать в основі онтоге-
незу, перебувають у суперечливих відносинах, з огля-
ду на те, що здійснення ростових процесів за рахунок 
збільшення числа клітин, повинно приводити до при-
гнічення клітинних диференціювань, що визначають 
ускладнення структурної та функціональної організа-
ції організму, що розвивається [12].
Свого часу І. І. шмальгаузен (1935), В. І. Махінько 
і В. М. Нікітін (1975) вказували на фазовий характер 
протікання процесів онтогенезу, кожен з яких почи-
нається спалахом діфференціровок, за якою наступає 
фаза активації ростових процесів. Виходячи з цього, 
одне з основних протиріч індивідуального розвит-
ку – протиріччя між диференціюванням і зростанням, 
в функціональний період онтогенезу дозволяється 
розподіл цих процесів у часі. це призводить до поя-
ви періодичності онтогенетичного процесу. У такому 
випадку, кожен період складається з фази діфферен-
ціровок з гальмуванням зростання і наступної фази 
активації ростових процесів і розширенням функціо-
нальних можливостей на базі сформованого нового 
якісного стану клітин [12].
Практика свідчить, що діти з різними варіантами 
розвитку відрізняються в темпах освоєння техніки 
виконання спортивного руху. це особливо важливо у 
видах спорту зі складною технікою, до яких без сум-
ніву відноситься футбол. У дітей ВР «А» – час освоєння 
техніки коротший порівняно з ВР «С» [17]. цілком зро-
зуміло, чому юні футболісти, які відстають у розвитку, 
потім обганяють лідерів – вони повільніше дозріва-
ють, але міцніше і краще засвоюють рухи, доводячи їх 
до повного автоматизму.
Встановлено, що в осіб ВР «А», незалежно від га-
баритних характеристик, загальний ростовий період 
охоплює 15–16 років, у осіб ВР «В» – 18–19 років, а у 
осіб ВР «С» – 19–22 років. Найбільш тривалий дитячий 
(пуерільний) період, який охоплює 50–55% періоду за-
гального зростання. В осіб ВР «С», в порівнянні з осо-
бами ВР «А», він в абсолютних цифрах на 2,5–3,5 роки 
триваліший [4].
Усереднена річна прибавка росту тіла, без ура-
хування фаз росту, становить у дітей ВР «А» – 5,5 см, 
ВР «В» – 4,52 см і ВР «С» – 4,45 см. При цьому, різні 
і швидкості настання, так званої морфологічної зрі-
лості – тобто не тільки зростання, але й інших систем 
організму – наприклад м’язової і життєзабезпечення. 
Діти ВР «А» досягають 75% рівня морфологічної зрі-
лості до 8,5 років, а діти ВР «С» – до 12–12,5 рокам. 
Випередження дітьми ВР «А» дітей ВР «С» до 12 річно-
го віку становить 2,5–3 роки, а по росту ці показники 
сягають 15–20 см [7].
Констатуючи вищесказане, стає зрозуміло, чому в 
підліткових футбольних командах з’являються гравці, 
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У тренера з’являється спокуса орієнтувати величину 
фізичних навантажень саме на цих хлопців, яких він 
вважає, і вважає обґрунтовано, найбільш перспектив-
ними в даний момент. Крім цього, враховуючи те, що 
регулярні чемпіонати з футболу проводяться з 9 років, 
над тренером починає панувати результат виступу 
команди, що позначається на інтенсифікації трену-
вального процесу. У таких умовах навчання виникає 
небезпека перетренованості дітей ВР «В» і насампе-
ред дітей ВР «С». Насамперед це актуально в період 
статевого дозрівання, коли відмінності між підлітками 
особливо помітні.
Встановлено, що в 13–14-річному віці діти ВР «А» 
успішно переносять тренування, діти ВР «В» практич-
но справляються з навантаженнями, а у хлопців ВР «С» 
спостерігаються коливання ваги в бік зменшення [2]. 
Зокрема, це позначається на кількості жирової маси і 
є випадки, коли вміст жиру в організмі дитини з ВР «С» 
доходив до критичних величин втрати в 3–4 кг, що вка-
зує на необхідність розгляду компонентів маси тіла і їх 
співвідношення в якості маркерів спрямованості тре-
нувальних впливів, а в разі індивідуального варіанту 
аналізу, дозволяє побічно оцінити рівень загальної фі-
зичної підготовленості і адекватність балансу наван-
таження – відновлення, спрямованість пріоритетного 
фізичного впливу [1; 11]. 
Наступний момент, діти одного габаритного 
типу – мікро-, мезо- і т.д. типів, але різних ВР «А, 
«В», «С» не можуть об’єднуватися в одну групу для 
занять спортом, тому що їм необхідні різні фізичні 
навантаження [4].
У практичній діяльності тренер може 
дотримуватися наступних рекомендацій:
1. З моменту початку систематичних занять фут-
болом визначити варіант розвитку дитини. Для цього 
необхідно щорічно проводити вимірювання зросту і 
по величині приросту спрогнозувати швидкість і три-
валість ростових процесів у дитини.
2. Не допускати перетренованості дитини. Для 
цього необхідно контролювати вагу дитини, спос-
терігаючи щоб не було ні її зменшення, ні різкого 
збільшення. Якщо є можливість, починаючи з 12–13-
річного віку періодично визначати склад тіла юного 
футболіста.
3. Дітям, особливо, з ВР «С», необхідно нада-
вати більше часу для відновлення, ніж їх одноліткам з 
варіантом «А».
Для групи юних футболістів, сформованих за 
варіантом розвитку, без урахування їх габаритного 
варіювання, можна планувати однакові тренувальні 
режими. На початкових етапах навчання такий варіант 
тренування переважніший, але надалі потребує ко-
рекції. При спортивній орієнтації групи доцільно ство-
рювати, спираючись на два критерії – габаритний і 
тимчасовий (табл. 1 і 3). Іншими словами, створювати 
групи, однорідні за довжиною, масою тіла і варіантом 
розвитку [4].
Необхідно відзначити і такий момент, що дифе-
ренціювання юних футболістів за соматичними типа-
ми призводить до формування більш однорідних груп, 
ніж при діленні за варіантами біологічного розвитку. 
це не суперечить твердженням, що для дітей, які пе-
ребувають в ювенільній і препубертатній фазах роз-
витку, найбільш доцільною є орієнтація на соматичний 
тип при організації навчально-тренувального проце-
су, а для дітей у пубертатній фазі розвитку необхідно 
орієнтуватися на варіант біологічного розвитку [5].
Таким чином, поєднання ростового процесу та 
біологічного дозрівання дає найбільш повне уявлен-
ня про поточну або подальшу перспективу спортсме-
на [1]. Кожен з цих процесів може проходити по-різ-
ному при наступних варіантах поєднання:
1. Акселерація росту й акселерація розвитку.
2. Акселерація росту і норма розвитку.
3. Акселерація росту і ретардация розвитку.
4. Норма росту й акселерація розвитку.
Таблиця 3 
Статистичні показники довжини тіла футболістів 8–12 років різних варіантів 
біологічного розвитку [17]
Вік 8 років 9 років 10 років 11 років 12 років
Варіант розвитку «А»
М (см) 142 142,59 143,08 145,47 148,02
±σ 5,15 5,29 5,49 5,92 5,73
СУ% 3,63 3,71 3,84 4,07 3,87
Варіант розвитку «В»
М (см) 141 141,50 142,86 146,57 150,86
±σ 7,98 8,11 8,73 9,62 8,98
СУ% 5,66 5,73 6,11 6,56 5,95
Варіант розвитку «С»
М (см) 142,7 142,85 142,85 144,20 144,95
±σ 7,06 7,29 7,40 7,65 7,79
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5. Норма росту і норма розвитку.
6. Норма росту і ретардация розвитку.
7. Ретардация росту й акселерація розвитку.
8. Ретардация росту і норма розвитку.
9. Ретардация росту і ретардация розвитку.
Наступним моментом оцінки індивідуальних мож-
ливостей дитячого організму може служити їх рівень 
фізичної підготовленості. Існуюча практика тесту-
вання кондиційних рухових здібностей, крім того що 
орієнтується на усереднені дані, так і проводиться 
без урахування особливостей будови тіла і біологіч-
ного віку юних футболістів, що значно знижує інфор-
мативність наведених даних, а отже, їх прогностичну 
значимість. Тут слід трохи докладніше зупинитися на 
понятті «фізична підготовленість» і його оцінці. По на-
бору тестів визначаються силові, швидкісні і швидкіс-
но-силові здібності дитини і його витривалість. Кожне 
з кондиційних рухових якостей характеризує зрілість 
окремих морфологічних структур, які визначають цю 
якість, і одну зі сторін рухових можливостей в ціло-
му [12]. Разом з тим відомо, що для досягнення най-
вищих результатів у сучасному спорті та збереження 
при цьому стану здоров’я, більш значущу роль грають 
не абсолютні можливості тієї чи іншої системи, а ко-
ординованість систем і функцій, здатність систем ор-
ганізму зберігати гармонійність діяльності в екстре-
мальних умовах [3; 13]. 
Виходячи з цього, необхідно проводити 
комплексну оцінку кондиційних рухових якостей, 
при урахуванні СТ дитини. Отримані результати 
сумуються в оціночні таблиці віково-соматодінамічних 
норм [17], за якими можна встановити, наприклад, 
що дитина за одним тестом відповідає 6-річному віку 
певного СТ, а за іншим – 7,5-річному. Для цього можна 
використовувати наступну формулу: 
Н=(Р1+Р2+…+Рn),
де: Н – загальний результат, показаний у тесту-
ванні; Р – провідні рухові показники, що входять у 
визначення «портрета » як одного обстежуваного, 
так і групи в цілому [4]. Таким чином, облік показників 
моторики створює можливість оцінити індивідуально-
вікові рухові здібності дитини, прогнозувати і моде-
лювати результат рухового уміння, встановлювати па-
раметри рухів, що дозволяють досягати необхідного 
модельного рівня.
Для визначення індивідуального показника різ-
нобічної фізичної підготовленості юних футболістів 
можна застосовувати методику М. Я. Набатникової 
зі співавт. (1986), які рекомендують орієнтуватися на 
цільовий результат у базовій вправі, наприклад – біг 
30 м (табл. 4).
Розглядаючи структурні особливості фізичної під-
готовленості дітей, послідовність змін під впливом 
цілеспрямованих фізичних навантажень, необхідно 
відзначити, що живий організм – це складна система, 
що протидіє зовнішньому середовищу і змінюється 
під її впливом шляхом активізації адаптаційних ме-
ханізмів. Таке розуміння організму існувало в роботах 
представників «класичного» механіцизму в фізіології. 
Потім ця думка істотно трансформувалася, завдяки 
роботам Н. А. Бернштейна (1966), П. К. Анохіна (1973, 
1975, 1980) та інших дослідників.
Відомо, що організм до однієї і тієї ж кінцевої 
рухової мети може прийти різними шляхами, вико-
ристовуючи набір одних і тих же реакцій у відповідь. 
Тренера цікавлять рухові можливості дитини, а, отже, 
в основному будова його рухового апарату і систе-
ми регуляції рухів. Оцінка стану цих систем повинна 
проводитися за допомогою тестових вправ, що не 
вимагають спеціального рухового навику і уміння. В 
іншому випадку оцінюватимуться не рухові якості ди-
тини, а рухові якості плюс набутий навик у виконанні 
цієї рухової дії та індивідуальні вміння, що в більшості 
випадків неприпустимо [4; 11]. 
З віком змінюється рухова активність дитини, 
і отже, йде активна перебудова в його організмі. І 
не треба ставити питання: що первинне – функція 
або морфологія? це дві сторони єдиного процесу 
онтогенетичного розвитку дитини. Зокрема, 
морфологічні ознаки, інтегральним представником 
яких прийнята довжина тіла, є лише показником 
потенційної придатності спортсмена. Поточна 
результативність багато в чому і в основному 
визначається рівнем підготовленості [1; 4].
Звідси, тренувальний процес вносить істотні 
поправки в результат рухової активності, активізуючи 
процеси репаративної регенерації, але в межах строго 
індивідуальної відповідної норми реакції, тому що в 
кожної дитини своя стеля, своя норма, своя швидкість 
протікання одних і тих же процесів. швидкість різна, 
але послідовність їх строго запрограмована і не 
змінюється під впливом ні зовнішніх, ні внутрішніх 
факторів [12; 18]. В одних дітей одні й ті ж процеси 
(етапи розвитку) протікають швидше, в інших – 
повільніше, одні швидше відновлюються після 
фізичних чи емоційних навантажень, інші – повільніше; 
для одних прийнятні дворазові (іноді триразові) 
тренування, для інших – це шлях до перетренованості, 
недовідновлення і т.д. [3; 6; 13].
Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Впровадження сучасних інноваційних 
підходів та методик діагностики дозволить підвищити 
якість підготовки футбольних талантів для спорту 
вищих досягнень і тим самим привести його у 
відповідність до потреб розвитку національного 
футболу і наблизити до стандартів розвитку дитячо-
Таблиця 4 
Цільові результати юних спортсменів різних соматичних типів у бігу на 30 м, с
Соматичний тип
Вік, років
5 6 7 8 9
МаС 7,18 7,05 6,55 6,23 6,09
МеС 7,24 7,11 6,59 6,24 6,01
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юнацького та професійного футболу в світі.
Матеріали даного дослідження можуть бути 
використані у практичній діяльності з підвищення 
компетентності дитячого тренера; переорієнтації 
спрямованості навчально-тренувального процесу від 
уніфікованого методичного підходу до індивідуально-
диференційованої системі побудови тренування; 
при розробці нового програмно-нормативного 
забезпечення діяльності спортивних шкіл.
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Аннотация. Николаенко В.В. Управление подготовкой юных футболистов на основе индивидуальных особен-
ностей развития детского организма. Цель: рассмотреть современные методики оценки индивидуальных анатомо-фи-
зиологических особенностей и двигательных возможностей детского организма на предмет определения направлений их 
использования в практической деятельности тренеров детско-юношеского футбола в Украине. Материал и методы: про-
веден анализ специальной литературы и программно-нормативных документов. Результаты: установлено, что в деятель-
ности детских тренеров превалирует групповая форма обучения, основанная на календарно-среднегрупповой оценке, а 
не на учете индивидуальных закономерностей развития юных талантов. Выводы: определена необходимость внесения 
изменений в практику управления спортивной деятельностью юных футболистов, а именно применение индивидуально-
дифференцированной системы построения тренировки и разработки нового программно-нормативного обеспечения де-
ятельности спортивных школ.
Ключевые слова: биологический возраст, интенсивность развития, двигательные способности, юные футболисты.
Abstract. Nikolaenko V. V. Management preparation of young players based on the individual characteristics of the 
child’s body. Purpose: To review current methodology for assessing individual anatomical and physiological characteristics and 
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and methods: the analysis literature, software and regulatory documents. Results: it was found that the activity of children’s 
trainers prevails group form of learning based on the calendar-average group evaluation, and not registered individual patterns 
of development of young talents. Conclusions: the identified need for changes in the management of sports activities for young 
players, namely the use of individually – differentiated system of construction training and development of new software and 
regulatory support of the sports schools.
Keywords: biological age, the intensity of development, motor skills, the young footballers.
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